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PENILAIAN STAND UP 
Nama Nilai Status Ket 
Amanda Hera 85     
Anindya OP 72   kurang konsentrasi, masih sering lihat teks 
Anisa Setya 75     
Arvinda 90   still clossing 
Astrid  85     
Ayu Meita   Diulang Sebenarnya ditengah laporan berekspresi keluar frame, intonasi 
Bayu Hestiono 75   pandangan mata sering keluar frame 
Cahyadi 70   masih sering melihat ke catatan 
Dani 75   kata-kata, pandangan mata kadang ke luar frame 
Diva 75     
Elisabeth 73   Sebenarnya bagus, hanya kurang konsentrasi 
Febriula   Diulang Sebenarnya bagus, hanya kurang konsentrasi 
Fitri Nor 75   masih kaku dik 
Gilang 75   konsentrasinya kurang 
Halimatus saida 82   perhatikan tarikan nafas jangan terlalu keras 
Ika Rizki 87   still clossing  
Ines 80   still clossing 
Jaduk 75     
Mahendra   Diulang durasi, dan isi laporan 
Maulidya   Diulang masih grogi, durasi kurang, sebenarnya bisa bagus 
Akbar 75 Diulang Sebenarnya sudah bagus, hanya kurang konsentrasi, jangan membuat jeda 
Nilna 75   Intonasi, jangan sering liat ke teks, mata jangan sering merem 
Nur Laili 87   kurangi lihat ke teks 
Nurul   Diulang konsentrasi, ditengah sempat berhenti 
Prasetyo Budi   Diulang Sebenarnya bagus Durasi kurang 
Permata putri  73   Intonasi, jangan sering liat ke teks 
Reni Yunisa 90     
Rinowati   Diulang Intonasi 
Rizki   Diulang Berekspresi di tengah laporan, Gerakan tubuh terlalu banyak, grogi 
Veny 80   ada sedikit ekspresi di tengah laporan 
Wanti   Diulang Gerakan tubuh terlalu banyak, ekspresi di tengah laporan 
Yeni Fajar 75   masih sering melihat ke catatan, geraka tubub 
Yusrul   Diulang Intonasi, masih sering melihat ke catatan, tertawa saat laporan 
 
